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FÖRTECKNING
o en samling af böcker, kartor och gravyrer som
homma att å auklionskammaren i Helsingfors
försäljas den 11 Novemher 1857.
1. Svedboms grammatica latina. Hernösand 1816, 8:o.
2. Almqvist, Svensk rättstafningslära. Slhlm 1841, 8;o.
3. Moberg, Praklisk lärobok i Engelska spräket. Sthlm
1816, 8:o.
4. Heinrich, Tyskt och svenskt handlexikon. Örebro
1823, 12:o.
5. De la Jonchere, Franskt och svenskt handlexikon.
Örebro 1824, 12:o.
6. 7. Weste, Svenskt och fransyskt lexikon. Sthlm
1807, 2 voi. 8:o.
8, 9. Geitlin, Ryskt och svenskt handlexikon. H:fors
1833, 2 voi. 12:o.
10, 11. Tatitschew, Dictionnaire universel francois-
russe. Moscou 1841, 2 voi. 4:o.
12—14. Ehrströra och Ottelin, Rysk lasebok, 2:a
uppl. Borgå 1831, 3 voi. 8:o.
15. PyccKan fpaMMaTHKa, AjeKcaH/ipa BocTOKOBa.
C. neTepö. 1839.
16, 17. o Pvcckojtb Hsbiks, Hhkojh Tpeia.
C. neTepö. 1840.
18. Richard et Boletti, Nouveaux dialogues francais-
italiens. Paris
, 8:o.
19, 20. Novum lexicon manuale graaco-latinum et latino-
greecum. Lipsiae 1822, 2 voi. 8:o.
21—29, Plutarchi vitae paralleas. Lipsia3 1829, 9 voi.
12:o.
30—32. Herodoti Halicarnassi Historiarum libri IX.
Lipsiae 1828, 3 voi. 12;o.
33, 34. Homeri Ilias, Interpretatio latina adjectus est.
Glasgue 1747, 2 voi. 8:o.
35, 36. Pindari carmina et fragmenta graece. Lipsiae
1795, 2 voi. 8:o.
37, 38. Jenisch, Vorlesungen tlber die Meisterverke
der griechischen Poösie. Berlin 1803, 2 voi. 8:o.
239—50. Giceronis opera; edidil Orelius. Turici 1820—
28, 12 voi. 8:o.
51, 52. Taciti opera. Amstelodami apud D. Elsevi-
rium 1672, 2 voi. 8:o.
53. Julii Geesaris opera. Amstelodami ex officina El-
zeviriana 1670, 8;o.
54- Sallusti Crispi opera. Lipsiee 1829, 12:o.
55. Persiae et Juvenalis Salirae. Lipsiee 1829, 12:o.
56—58. Horatii Flacci opera, recens. Doering. Lipsise
1829, 3 voi. 8:o.
59—62. Horazens Briefe und Satyren tibers. von
Wieland. Leipzig 1790—94, 4 voi. 8:o.
63- Lindfors, Handbok i romerska anliqviteterna. Lund
1814, 8:o.
64. Erä smi Stultitim laudatio. Londini 1765, 8:o.
65—68. Wachler, Handbuch der Geschichte der Lit-
teratur. Leipzig 1833, 4 voi. 8:o.
69. Eschenburg, Lehrbuch der Wissenschaftskunde.
Berlin 1800, 8:o.
70. Julvecourt, La balalaika. Paris 1837, 8:o.
71. Uppsatser för minnesböcker. Norrköping 1841, 8:o.
72. Lafontaine, Fables. Strasbourg 1820, 12:o.
73. Dumart, Histoire de Mannequin-Piss. Bruxelles
1847, 12:o.
74—76. Bernard, Un beau-pere. Bruxelles 1845, 3
voi. 12;o.
77, 78. Feval, Un drole de corps. Bruxelles 1849,
2 voi. 12;o.
79. Delavigne, Louis XI, tragedie. Stuttgart 1832,
12:o.
82—94. Le diable boiteux å Paris. Stuttgart 1831, 13
voi. 12:o.
95. Nouveau tableau de Londres. Londres 1846, 12:o.
97. Moriani, Yoyage de Havre ä Rouen. Rouen 1844,
12:o.
98. Le Fontainebleau du voyageur, 8;o.
99. Handbuch fur reisende in Deutschland. Coblenz
1846, 12:o.
100, 101. Nicander, Minnen frän södern. Örebro
1831—39, 2 voi. 8:o.
3102. Caströns Reseberättelser och bref. Helsingfors
1855, 8:o.
101—9. Berghaus, Allgemeine Länder- und Viilker-
kunde. Stuttgart 1837—44, 6 voi. und 1 voi. Re-
gister, 8:o.
110. Legoyt, La France statistique. Paris 1843, 8:o.
111—14. Schnitsler, Statistique generale de la France.
Paris 1846, 4 voi. 8:o.
115. Kejsaredömet Rysslands slatislik. H:fors 1838, 8:o.
116. Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland.
H:fors 1843, 8:o.
117. Samma arbete, 2:a uppl. l:a del. ILfors 1843, 8:o.
118. CTaTHCmuecKiH Oaeptrt Beamcaro KnaacetTßa
4>HHaaHAiH reju.CHHr4>opcß 1840. 0
119. Lärobok i Finlands historia och geografi. Åbo
1832, 8:o.
120. Rein, Biskop Thomas och Finland i hans tid.
ILfors 1839, 8:o.
121—25. M6moires de Gonstant. Stuttgart 1831, 5
voi. 12;o.
126. Blurnenlach, Handbuch der Naturgeschichte. Göt-
tingen 1830, 8:o.
127, 128. Neumann, Handbuch der Physik. Wien
1830—35, 2 voi. 8:o.
129. Rosenkranz, Psychologie. Königsberg 1843, 8:o.
130. Boethius, Lärobok uti naturrätten. Upsala 1799,
8:o.
131, 132. Michel Ghevalier, Cours d’economie poli-
tique. Paris 1844, 2 voi. 8:o.
133, 134. Blanqui, Histoire de l’6conomie politique.
Paris 1845, 2 voi. 12:o.
135. Rossi, Cours d’economie politique. Bruxelles 1840,
12:o.
136. Ellis, Statsekonomiens grunder. Sthlm 1852, 8:o.
137. Bastiat, Sophisraes economiques. Paris 1846,
12:o.
138—40. Rau, Lehrbuch der politischen Oekonomie.
Heidelberg 1841 —43, 3 voi. 8:o.
141. List, Das nationale System der politischen Oeko-
nomie. Stuttgart 1844, 8:o.
4142—47. Rau und Hansen, Archiv der politischen
Oekonomie und Polizei-Wissenschaft. Heidelberg
1843—46, 4 b:de 2 h. 6 voi. 8:o.
148. Goquelin et Guillaume, Dictionnaire de l’6co-
nomie politique. Tome 2. Paris 1853, 8:o.
149. Woeniger, Der Staat. Berlin 1843, 8:o.
250—53. Weil, Konstitutionelle Jahrbiicher. Stuttgart
1844—46. 4. Yol. 8;o.
154, 155. Hess u. a., Die gesellschafllichen Zustände der
civilisirlen Welt. Elberfeld 1846, 1847., 2. Voi. 8:o.
156—58. Stimmen aus dem Auslande Über sociale Zu-
stände. Freiburg 1846., 3. Voi. 8:o.
161. Wheaton, Histoire des progres du droit des gens.
Leipzig 1846, 8:o.
162. Foelix, Trait 6 du droit international privö. Paris
1847, 8:o.
163. 164. De Gerando, De la bienfaisance publique.
Bruxelles 1839, 2 voi. 8:o.
165. Ben sen, Die Proletarier. Stuttgart 1847, 8:o.
166. Stein, Der Socialismus und Coramunismus des
heutigen Frankreichs. Leipzig 1842, 8:o.
167—69. Morean Ghristophe, Revue penitentiaire.
Paris 1843—44, 3 voi. 8:o.
170. Ora fängvärden ooh dess förhällande tili det nya
Straffsystemet. Stockholm 1847, 8:o.
171. Doublet de Boisthibault, Du regime cellulaire.
Paris 1847, 8;o.
172. Emprisonnement cellulaire. Paris 1844, 8:o.
173. Minutes of evidence taken before the commissio-
ners appointed to inquire into the maganement of
Millbankprison. London 1844, fol.
174. Report of the commissioners for the governement
of the Pentonville prison. London 1847.
175. Essai sur la redaction des lois. Paris 1839, 8:o.
176, 177. Mackeldey, Lehrbuch des heutigen römischen
Rechts. Giessen 1832., 2. Voi. 8:o.
178. Feuerbach, Lehrbuch des peinlichen Rechts. Gies-
sen 1840, 8:o.
179. Sveriges rikes lag. Sthlm 1808, 8:o.
5180. Lag-Commissionens förslag tili Sveriges rikes lag
af år 1734. Sthlm 1841, 4:o.
181. Förslag tili straffbalk. Sthlm 1848, 4:o.
182. Humblo, Om obestämda strafflagar. Lund 1850,
8:o.
183. Om strafflagens användande vid sammantråffande
af brott. Lund 1851, 8:o.
184- Schrevelius, Lärobok i Sveriges allmänna civil-
rätt. Första delen. Lund 1851, 8:o.
185. Den unge Järisten. H:fors 1842, 8:o.
186. Kongi. Åbo Hofrätts universaler, utgifne af Salonius.
Åbo 1750, 4;o.
187—96. Samling af Finlands allmänna författningar.
Åbo och H:fors 1821—44, 10 voi. 4:o. 0
197—99. Samling af Kejserliga bref m. m. Åbo och
H:fors 1821—42, 3 voi. 4:o.
200. D:o d:o, 2:a delen.
201—8. Kejserliga förordningar för ären 1846—53, 8
voi. 4:o.
209—12. D:o d:o för åren 1816—45, på ryska, 4 voi.
4:o.
213. Landtmäteri-förordningen af den 15 Maj 1848, på
ryska, 4:o.
214. Upfostrings-sälskapets historiska bibliothek, 1787,
8:o.
215. Suomi 1841.
216—20. D:o 1842, 5 häften.
221, 22. Tidskrift för litteratur 1852, 2 häften.
223. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning,
25 spridda häften af årgängarne 1854, 1855 och
1856.
224. Arppe, Naturkunnighet och kemi. ILfors 1852 8:o.
225. 1 bundtTal, hållna i Svenska vetenskapsakademien.
226. 27. Wiborgs läns landthushållnings-sällskaps hand-
lingar 1853 och 1854, 2 häften.
228—30. Alraanach de Gotha 1852—54, 3 voi.
231. Noöl och Chapsal, Lärokurs i raythologien. Sthlm
1838, 8;o.
232. st naMHTt AeyxcoTjrßTHaro lOÖHxea
HMnepaTopcjcaro AjeKcaHflpoßCKaro Yhhbepcii-
6TeTa H3Aannbiie fl. TpoTOMi. Feji,CHHrsopc rt
184-2, 8;o.
233. CpaBHHTejBHHH Taö-ispu bcextj hsbbcthmxt. mo-
hbti, Btcoßi, h MBpi G. IleTepöypri. 1834.
234. CoßpeMeHHHxa. 1845.
Kartor och Gravyrer.
235. Gasparis Hand-Atlas der ganzen Erde.
236. Steins neuer Atlas der ganzen Erde.
237. Landtmäterikontorets söcknekartor öfver Nylands
län, 24 blad, med beskrifningar.
238. Karta öfver Helsingfors med dess omgifningar, 2
blad.
239. Pian af Helsingfors. Pä väf.
240. Peterman’s Special-Karte des stldwestlichen Theils
der Krira.
241. Handthe’s Special-Karte der Krymm, 4. 81.
242. Flernmings vollständiger Kriegs-Hand-Atlas.
243. Karta öfver Kaukasien och Armenien. Rysk texl.
244. General-karta öfver krigsteatern i Europa 1813.
Rysk text.
245. Karta öfver Finland. På väf.
246. Höjdkarta öfver Finland. Finsk och svensk text,
4 blad.
247. Carte rouliere de la Belgique. Sur toile.
248. Route de Liåge ä Aix la Chapelle.
249. Dies, Post- und Eisenbahnkarte von Deutschland.
250. Dufour, Carte itineraire de I’Europe. Sur toile.
251. Postkarte von Miltel-Europa.
252. Karta öfver Europa. Finsk text.
253. Bradshaw’s Monthly raileway and steam navi-
gation guide.
254. Cruckley’s new pian of London. Sur toile.
255. Panomaric Yiew of London.
256. Description du Coliseum.
257. Pian de Paris, avec les noms de toutes ses rues.
Sur toile.
258. Nouvean pian de Paris, divise en 12 arondisse-
mens.
7259. Nouvean pian illustre, ou guide aux fortifications
de Paris,
2GO. Aspect general de Paris, avec trait explicatif. 2.
blad.
261 Yue du pere Lachaise.
Place de la concorde.262,
263, Souvenirs de Paris et de ses environs.
264. Das neue Paris. DritterTheil, eathallend die Haupt-
plane von Landhänsern, sowie von Gärten ver-
schiedener Art etc. Leipzig 1851. 4:o.
Jardins de Versailles.665
266, Paris, Havre et Rouen en ballon. 3. blad.
267. Pian figuratif de la chambre des deputes.
Ynes de Strasbourg.268.
269 Panorama de Baden-Baden
270. Panorama der Elbe.
271 Pian af Hamburg efter branden.
Erinnerung an Hamburg.
Hamburg und Ltibeck, geschildert von Löser. mit
24. original Ansichten.
2 Vuer af Ploen.
272.
273.
274,
275. Panorama von Hamburg.
» von Heidelberg.
» von Göln.
276.
277.
278. » von Aachen.
279. » von Baden-Baden.
» von Liltlich.280.
281 Antverpen,
282, » von Brdssel.
» von Namur.283,
284. » Dresden gegen Morgen.
Die Festung Königstein.
Miniatur-Album von Berlin.
285,
286,
287, Original Ansichten historisch merkwlirdigsten Städte
in Deutschland. 9 Heften. 4:o.
288. Delkeskamfs neue Panorama des Rheins.
289. Place de Fhötel de ville ä Bruxelles.
290. Die Bastey in der sächischen Schweitz.
Domkyrkan i Milano.
Souvenir de Reval en ete 1854.
291
292,
8293. Souvenir de St. Petersbourg. 50 vues gravees
en' acier.
294. Vue de Sevastopo!.
295. Historiemålaren Blommers taflor och biografi, 4
plancher.
296. Jeanne d’Arc sculptee par Marie d’Orleans.
297. Jeune fleuriste d’ltalie.
298. Jack in office.
299. Hästar. Efter Kiörboe.
300. Gustafs kyrka i Dalarne och Gustaf vägrar att åter-
taga regeringen, 2 plancher. ,
301. Den heliga farailjen.
302. Sömmerska vid lampsken. Efter Laurseus.
303. Die trauenden Polinnen.
304. Die heiden Chorknaben.
305. Panorama af Helsingfors, 2 blad.
306. Die Bluthe Griechenlands.
307. La ville et la campagne, par David, 6 blad.
308. Lithografiskt albutn, 10 plancher.
309. Porträtt af H. M. Kejsar Nikolai på Dess dödsbädd.
310. Ett annat d:o.
311. Porträtt af H. M. Kejsar Alexander 11.
312. 1 d;o mindre,
413. Porträtt af H. M. Kejsarinnan, såsom Prinsessa af
Hessen.
314. » af Hertigen af Leuchtenberg.
315. » af Linni.
316. » af Jenny Lind.
317. » af Grefvinnan Hahn-Hahn.
318. 4 st. Italienska folkscener.
319. 2 st. Upp- och nedstigande tili och ifrån Vesuvius.
320. 4 st. Voiture-modeller.
321. 5 st. Brefpapper med vignetter.
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